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TI{C himpun
800 herba·
MINATNYA dalambidangpenyelidikanherba
telahmendorongTiangKoon Cheng,70,
terlibatsecaraaktifdalamperusahaan
tanamanitu secaraberskalabesar.
Bermulasebagaikakitangankilang
memprosesprodukherbadi Singapurapada
tahun1969,dia cubamempelajariseberapa
banyakilmu berkaitantumbuhanberkhasiat
tersebut.
Diakemudiannyamengambilinisiatif
menjalankankajiansendiriberkaitanpelbagai
jenisherbadi beberapakawasanhutansekitar
Malaysia.
Hasilpenyelidikannya,KoonChengtelah
menghasilkanbukurujukansecaramanual
yangmengandungimaklumatlengkap
tentangherbapadatahun1984.
Bukansetakatitu, diamenubuhkanpula
ladangherbarniliknyasendiriyangdiberi
namaTKC HerbalNurserySdn.Bhd.pada
tahun2005di daerahPusatPertanianPantai
Baru,Jelebu,NegeriSembilan.
Antarapokokherbayangditanamadalah
sepertibelalaigajah,rnisaikucing,terung
belanda,aratanah,rajaburungdanpecah
beling.
"Ketika itu, masih
belumramaiahli
masyarakatyang
mengetahuitentang
kebaikansertakhasiat
tumbuhanherba.
"Namun,selepas
ramaiyangmenclibadan
mendapathasilpositif
apabilapenyakitmereka
sepertibuahpinggang,
hati sertakansersemakin
TIANG KOON sembuh,permintaan
CHENG terhadapherbaini telah
meningkat.
"Disebabkanitu, hargaherba-herbaini
terutamadaunbelalaigajahdijualpadaharga
yangsangattinggiiaitusekitarRMI untuk
sehelaidaun," katanyapadaprogramlawatan
JabatanPertanianbersamawartawanMEGA,
UtusanMalaysiake NegeriSembilan
baru-baruini.
Sehinggahari ini, ladangnyamempunyai
lebih800 spesiespokokherbabemilaitinggi.
MelihatkesungguhanKoon Cheng,pada
tahun2011,JabatanPertanianNegeri
Sembilantelahmenawarkannyamenyertai
programbantuanpetaniherba.
"Untuk projekbersamaJabatanPertanian
ini, sayamemberifokuskepadaherbabelalai
gajahdanmisaikucing,"jelasnya.
Menurutnya,pokok-pokokberkenaanyang
mengambilmasaselamatigabulanuntuk
dituaimempunyaijangkahayatboleh
mencecahempattahunjika dijagadengan
baik.
Penjagaannyajugamudahiaituhanya
perludibajadandisemburracunserangga
sebulansekaliselainia jarangdiserang
penyakit.
Di ladangtersebut,diamenghasilkan
sekitar400 kilogram(kg)daunherbadalam
masasebulan.
Daripadasegipasaranpula,daun-daun
herbatersebutbanyakdi eksportke
negara-negarasepertiIndonesia,Amerlka
Syarikat,China,Jerman,HongKong,Taiwan
dan India.
Bagimenggalakkangolonganmasyarakat
menambahpengetahuanberkaitanherba,
Koon Chengadamenyediakankursussetiap
hujungminggudi ladangnyadengansasaran
pesertadaripadagolonganpelajar.
MaklumatlanjutmengenaiTKC Herbal
NurserySdn.Bhd.bolehdiperolehidaripada
lamanwebwww.yikpohling.com.hubungi
talian06-6773085atau016-6666516(Alvin).
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ANTARA jenisherbayangdiberi
keutamaanadalahsepertitongkatali,
kacipfatimah,dukongnak,misai
kucingdanhempedubumi.
Selainbertindaksebagaipengganti
kepadaproduk-produkberasaskan
herbayangdiimport,usahatersebut
sebenarnyaturutmenjadipenambah
·nilaikepadaaktivitieksportnegara.
Kebiasaannya,
'tumbuhan-tumbuhanherbatersebut
banyakdiaplikasisebagaibahanasas
menghasilkanproduk-produkbernilai
tinggidalambidangnutraseutikal,
farmaseutikal,pembuatankosmetik
danubat-ubatanbotani.
Daripadasegipeluangperniagaan
pula,sektorherbamampumenjana
pelaburanlangsungasingbagi
memberikestabilandanmeningkatkan
tarafekonominegara.
Melihatmasadepancerahindustri
tersebut,labatanPertanianmerupakan
antaraagensikerajaanyangbanyak
melaksanainisiatifmerancakkan
aktivitipengeluarannya.
Mengambilcontohusahayang
dijalankanlabatanPertanianNegeri
Sembilan,merekamenyediakan
pelbagaikemudahanpenggalakkan
kepadaparapetanidi negeriitu.
MenurutPembantuPertanian
Tertinggi,labatanPertanianSeremban,
BaharudinAbu, antarakemudahan
utamayangdiberikepadasetiap
petaniadalahkawasantanamanseluas
satuhektardengankossewaanRM250
sebulandanperjanjianselamalima
tahun.
"Ia turutdisertakanbersama
beberapalagikemudahanlain seperti
perkhidmatanpenebasankawasan,
perparitan,pembinaanteresdanjalan
BAHARUDIN ABU
ladangsertapernasanganstrukturyang
rnernpunyainilai keseluruhan
RM14,500.
"Petaniyangberrninatperlu
rnenghantarperrnohonansebelurn
rnenghadiriternudugabagirnencari
merekayangbenar-benarlayak.
"Sejakdiperkenalkanpadatahun
2011,serarnaitigaorangpesertatelah
terpilihmenyertaiprogramini
dansekarangperusahaan
rnerekasudahsernakin
sukses,"katanyapada
programlawatanJabatan
Pertanianbersamawartawan
Mega,UtusanMalaysiake
NegeriSernbilanbaru-baruini.
Baharudinmemberitahu,
kebanyakanpengusahayang
dipilih mempunyai
pengalamansertalatar
belakangyangbaikdalam
perusahaanherba.
Apayangpalingpenting
katanya,rnerekaharuslahmernpunyai
ruangpasaranyangkukuhdanpembeli
tetap.
Di sarnpingitu, pesertaturut
digalakkanrnenanampelbagaijenis
herbaberbezadi manabekalanbenih
danbajaperlumerekasediakansendiri.
"Tujuannyauntuk rnenggalakkan
orangrarnailebihmengenali
tumbuhan-tumbuhanini dan
rnengetahuikhasiatnya.
"Bagirnernenuhiobjektifsarna,kita
turut rnenjalankankolaborasibersama
KernenterianKesihatandanUnivel'siti
PutraMalaysia(UPM)untuk mencari
rarnuanterbaikrnemprosesproduk
herbaini," jelasnya.
Berceritalanjutmengenaiprojek
tanamanherbayangdijalankanoleh
kerajaan,ia dilaksanakandi bawah
DasarAgrornakananiaituindustriyang
bernilaitinggi.
Matlamatnyabagimeningkatkan
pendapatankurnpulansasarrnenerusi
penyediaanpeluangpekerjaan.
Untukitu, JabatanPertaniantelah
rnengarnbilpendekatanrnernbangunkan
kawasantanarnanherbasecara
pernbahagiankluster.
Menerusicaraitu, ia dapat
rnengurangkanrnasalah
kerosakanbahanrnentah
kesaIJ.kelemahanpengurusan
lepastuaidankekurangan
logistikpengangkutan.
"Antarapernbahagian
klusterherbatersebut
adalahsepertidi
sekitarSendayan
untuktanaman
herbaBelalai
Gajah,sekitarJohor
(gelenggeng),
negeri-negeriutara(pegaga
danrnisaikucing)sertaPulau
Pinang(kacipfatimah).
ANTARA produk berasaskan herba
keluaran Masficus phyto Industries.
"Melalui usahaberterusanini, saya
yakinpertumbuhanindustriherba
untukjangkarnasapanjangsecaratidak
langsungmampumengukuhkansektor
pembuatandankesihatannegara,"
katanya.
KISARAN
herba
dimasukkan
kedalam
uncang.
